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L a gue rra se inició e n Sa nt a nd er yeon e ll a los recl ut a mi e ntos. Las fil as de 
lo rebe ldes se ll e na ro n co n vo lunt ar ios y 
con ge nt e que prefería los ri esgos de la 
revolución a ser rec lut ada por e l 
gobie rn o. Algunos fueron eguidores 
e ntusias tas de lo jefe de renombre o de 
los líderes loca les del partido libe ral. 
El gob ie rn o utili zó e l ejérc ito 
regular como u m aq uin a ri a de 
reclutamiento. Dura nt e la gue rra. tu vo la 
ve ntaja de que e l gru e o de la población 
reclutable es ta ba a su a lca nce e n 
C undin a m arca y Boyacá dentro del 
campesinado de esos departamentos. 
Algunas vece ll e naba sus propia filas 
con pn ioneros d e gue rra. 
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Campesinos de los 
pueblos de la sabana de 
Bogotá reclutados por el 
gobierno para servir en 
el ejército 
Octubre de 1899 
Fotografía rep rod ucida en 
Crom os. núm . 1442. 
Bogotá. 2 de sep tiembr.e 
de 1944 
(activo 1i:i<)<)- 19 .W) 
Personas en la plaza de Bolívar 
contemplan filas de reclutados 
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Copia en a lbúmin a 
Musco ac io n a l de Co lo mbi a. reg . 2090.2 
FRA C IS CO VAllE TE 
(acti vo 1890- 1910) 
Batalla naval en el río Magdalena 
I 24 de oc tubre de 1899 
Ó leo reproducido por Melitón Rodríg uez. 
Cop ia fotográfica recie nt e d e l nega tivo e n 
vid ri o 
I J.8 x 20 cm 
Fondo Me lit ó n R od ríguez. Biblioteca Pública 
Piloto de Medellín 
Batalla fa ta l para e l libe ra li mo. que perdió 
sus fuerza s e n e l río Magdalena. de de e a fecha 
dominado por e l ejérci to naciona l. E l gobie rno 
introdujo. ininterrumpidamente. su materia l de 
guerra por e ta arteria flu ia l. 
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